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Linguaggi e ideologie nel Regno di  
Napoli in età aragonese (1442-1503).
Forme della legittimazione  
e sistemi di governo
Puntando l’attenzione sul particolare contesto 
storico-politico del Regno di Napoli in età ara-
gonese (1442-1503), le due giornate di studio 
e di discussione intendono esplorare la varietà 
dei linguaggi (letterari, giuridici, amministrati-
vi, artistici) connessi con la prassi politica, che 
saranno analizzati nelle loro specificità, ma an-
che nelle loro reciproche e osmotiche relazioni. 
Momento di riflessione ulteriore dopo un con-
vegno organizzato nel 2014 a Potenza, presso 
l’Università della Basilicata, un altro convegno 
nel 2015 e due cicli annuali di seminari orga-
nizzati nel 2015 e 2016 a Napoli, presso l’U-
niversità Federico II, che erano tesi a integrare 
prospettive e competenze interdisciplinari, il 
convegno mira a mettere alla prova e affinare la 
ricostruzione del graduale sviluppo di un orga-
nismo complesso che, attraverso la trattatistica 
politica, la letteratura, l’oratoria, le rappresenta-
zioni artistiche e le pratiche amministrative, va 
nella direzione della creazione di un innovativo 
“sistema statale”, che pure opera ancora sotto 
la guida della sovranità.
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19 Dicembre. Mattina
Accademia Pontaniana
9:00. Indirizzi di saluto
9:30. Fulvio Delle Donne (Univ. Basilica-
ta) - Antonietta Iacono (Univ. Napoli Federi-
co II), Introduzione ai lavori
Fulvio Delle Donne e Jaume Torró Torrent 
(Univ. Girona) presentano L’immagine di Alfonso il 
Magnanimo tra letteratura e storia, tra Corona d’Ara-
gona e Italia - La imatge d’Alfons el Magnànim en la 
literatura i la historiografia entre la Corona d’Aragó i 
Itàlia, a cura di F. Delle Donne - J. Torró Torrent, 
Firenze, SISMEL - Ed. del Galluzzo, 2016
Guido Cappelli (Univ. Napoli Orientale) e 
Francesco Furlan (CNRS - Inst. Univ. de Fran-
ce) presentano il dossier monografico della rivi-
sta «Humanistica» xi (n.s. v), 2016, dedicato alla 
cultura umanistica del regno aragonese di Napoli
Pietro Colletta (Univ. Kore Enna) discute 
Fulvio Delle Donne, Alfonso il Magnanimo e l’in-
venzione dell’Umanesimo monarchico. Ideologia e stra-
tegie di legittimazione alla corte aragonese di Napoli, 
Roma, ISIME, 2015
Giancarlo Vallone (Univ. Salento) discute 
Francesco Storti, “El buon marinero”. Psicologia, 
politica e ideologia monarchica al tempo di Ferdinando I 
d’Aragona re di Napoli, Roma, Viella, 2014
Gianfranco Borrelli (Univ. Napoli Federi-
co II) discute Guido Cappelli, “Maiestas”, Politica 
e pensiero politico nella Napoli aragonese (1443-1503), 
Roma, Carocci, 2016
Coordina Francesco Panarelli (Univ. Basilica-
ta); commenta e apre la discussione Bruno Fi-
gliuolo (Univ. Udine)
19 Dicembre. Pomeriggio
Accademia Pontaniana
14:45-16:00. Il re e la sua rappresentazione 
Coordina Giuseppe Germano (Univ. Napoli 
Federico II)
Joan Molina Figueras (Univ. Girona), Arte e 
cerimoniale: trionfi e festeggiamenti
Carmela Vera Tufano (Univ. Napoli Federi-
co II), La letteratura per la festa
16:00-17:15. Riusi del classico e insegne di potere 
Coordina Claudia Schindler (Univ. Hamburg)
Antonietta Iacono (Univ. Napoli Federico II), 
Modelli classici nella storiografia umanistica ‘meridiona-
le’: alcuni esempi tra Panormita e Pontano
Lorenzo Miletti (Univ. Napoli Federico II), 
Riusi del classico e affermazione sociale: le élites locali 
tra umanesimo e antiquaria
17:15-17:30. Pausa caffè
17:30-18:45. Le parole della nuova cultura 
Coordina Gabriella Albanese (Univ. Pisa) 
Stefano Ugo Baldassarri (ISI Florence), I di-
scorsi al principe: Manetti
Fulvio Delle Donne (Univ. Basilicata), I di-
scorsi del principe: Panormita
20 Dicembre. Mattina - Pomeriggio
Società Napoletana di Storia Patria
8:45-11:00. Le diffrazioni sociali
Coordina Roberto Delle Donne (Univ. Na-
poli Federico II)
Roxane Chilà (Univ. Montpellier 3), La disci-
pline des comportements curiaux
Monica Santangelo (Univ. Napoli Federi-
co II), I seggi di Napoli: logiche di distinzione sociale e 
controllo dello spazio urbano
11:00-11:15. Pausa caffè
11:15-12:30. L’amministrazione e i suoi linguaggi 
Coordina Nicola De Blasi (Univ. Napoli Fe-
derico II)
Chiara De Caprio - Francesco Montuori 
(Univ. Napoli Federico II), Lingua, testi e discorsi 
della negoziazione politica e della prassi amministrativa
Francesco Senatore (Univ. Napoli Federi-
co II), La parola del re
12:30-14:00. Pausa pranzo
14:00-16:00. Il governo e le sue teorie 
Coordina Giovanni Vitolo (Univ. Napoli Fe-
derico II)
Giancarlo Vallone (Univ. Salento), Diritto e 
monarchia
Francesco Storti (Univ. Napoli Federico II), 
Il “corpo” militare del Re(gno)
Guido Cappelli (Univ. Napoli Orientale), 
“Nec tecum possum vivere nec sine te”. Teoria e prassi 
politica aragonese
Animano la discussione: 
Giancarlo Abbamonte (Univ. Napoli Fed. II); 
Alessandro Arienzo (Univ. Napoli Fed. II); Florence 
Bistagne (Univ. Avignon); Claudia Corfiati (Univ. Bari); 
Edoardo D’Angelo (Univ. Napoli Suor Orsola Benin-
casa); Bianca de Divitiis (Univ. Napoli Fed. II); Ales-
sandro Di Muro (Univ. Basilicata); Andrea Gamberini 
(Univ. Milano); Paolo Garbini (Univ. Roma Sapien-
za); Isabella Lazzarini (Univ. Molise); Vinni Lucherini 
(Univ. Napoli Fed. II); Donatella Manzoli (Univ. Roma 
Sapienza); Clementina Marsico (Univ. Innsbruck); 
Giovanni Muto (Univ. Napoli Fed. II); Giovanni Pola-
ra (Univ. Napoli Fed. II); Elisabetta Scarton (Univ. Udi-
ne); Sebastiano Valerio (Univ. Foggia); Francesco Vio-
lante (Univ. Foggia); Giuliana Vitale (Univ. Orientale)
